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Demokatik toplumlarda, gazetenh. siyasal iglevi idari diizenin aynlmaz bu
pargasldlr. Gazete. totaliter rejimlerde diizenin sdzciisii durumundayken. bat r gag-
da! demokatik toplumlarda kamuoyunu bilgilendircn, ydn veren, kendi iilkesiidc ol-
duEu kadar "di*er iilkelerdeki siyasal, ekonomih sosyal ve kiiltiirel durumlar agrsrn-
dan halkr aldmlatan, ona iilkesindcki bu konulara ililkin sorunlarla karq alhrma ola-
nalr veren"l bir kitle haberlelme aracrdr.
"eagda! itzgiirliikqti demokasilerde iktidarduki goEunluk pafiisi veya koalis'
yon partileri, yiiriitne giiciinti ellcrinde tuttuklan gibi parlementoda qoEunluga sahip
olmalan nedeniyle yasama giiciine de cgemen durumdadflar. Hatta, bu derecede ol-
masa bile, iktidar panisinin yargrlarna faaliyetine de etki yapabilditi gcizlenebilnek-
tedir."2 Bu dururn gagdal demoknsilerde yasama, yiiriitme ve ya{gr gticiinden ba-
Elmslz diirdiinco bir 8i.ice ihtiyag duyulmasrnr sa!lanlgtr ki bu da basru'du.
Basrn, sahip oldugu bag nsrzlk ve prestij bzellikleri ile devlet mekaniznrasr-
ru en iyi ve etkin bigimde denedeyebilecek giigtit. Bu nedenle, basmm ya.sama. yittit-
me ve yargrlama kuvvetleri kar|rsrnda onlardan tamamen bagrmsz bir deDetim giicii
olamk diirdiincti Biig olulturdudu tartr$lmaz bir gergektir.
Giiniimiizde diEerkitle iletigirn araglarl, tekrolojik agrdan yazdr basrndan da-
lra ileri gitmiq sayrlabilir. Ancak bunlar, siyasi dcnetim aracr olarak basrmn yerini ala-
rnadrklan gibi basmrn <izellikle de gazeteuin illevini azalhnam$tlr. Basrn, siyasi iktr-
daru kullamh$xrr devamh olarak gdzetlemek, tenkit ve uyarmalarda bulunmak sure-
tiyle yelki slnularrnrn idare edenler tarafrndan a$rmas1ll ve iktidar sapmalarrnr
onleJ.
Bir toplumun siyasal kiiltiirii. siyasal sistem iginde karar alma siireci igin ge-
rckli genel ortarnr olultwduEundan, halkrn birey oluak etkilerinin smdannr belirler-
ken, ahnan kararla n sonuglarmr da dolayl olarak etkilemektedir. DoUrudan katrlr
mrn vazgegilmez bir iiEesini oluiturmaya ballarmllardr. QaEdE baskr rejimlerinde
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de gttrtildiigu gibi, her segim demokasi anlarnlna gelmemekle birlikte segirnsiz bf
demokasi de diig0ntilemez4.
Bu baElanrda gazete. halkla ytinelenler arasfida, iletilimi saElayarak demok-
rasinin yerleqrnesinde dnemli bir a$ama olan siyasal katdunrl gergeklelmesini ola-
nakl krlar.
I$LETME OLARAK GAZETE
Gazete illehnesi zamanla yangan bir iqletrnedi!. Malm 24 saat gibi bir siircde
haz[lamak ve satlla sunmak zorundadrr. Basrn iqletmeleri de diler biitiin illetrneler
gibi kAr amacr giiderler. Ancak gazeteler sadece mal iiretmez aynr zamanda fikir de
i.iretirler. Bu yiizden basrn igletmeleri ekonornik ve ticari bir birim olman yam slra
sosyal nitelili de olan iqletmelerdir. Basmrn, siyasal, sosyal ve kiilturel illevleriyle
kAr arasrndaki oram dengede tutabilmesi-zaman zaman iki amacm birbirine kanqhEl
dulumlar olsa da-iki amacrn bibirini etkilemedcn faaliyet giistennesi oldukga zordur.
Gazetenin kAnm belileyen etkin loplumsal giigler diger medyalarda oldugu gibi, ga-
zetenin de igerilini belirler. Bi gazete, igeriEini mevcut loplumsal gelenek ve gijre-
ncktere g(j,Ie belirlediEi oranda, ticari amaglarma e&in bir bigimde hizmet etmiq olur.
Basm illetmeleri satUlanm antrma arnacl giide!. Pazarlama politikalan ger-
gevesinde, rcklam sayfalannr geligtirerek, yiiksek tirajr hedeflerler. Giinliik gazetele-
in sah; fiyat genetlikle birim iiLretim maliyetinden daha d0{iik diizeyde tespit edilir.
Gazetenin maliyet fiyatl ile satq liyatr arasmdald bu dengesiz yapr gazetelerin sadece
satr! gelirleriyle yaqamalanru iml(anslz hale getirmektedir. Bu durumda, kir saila-
mak igin diler kaynaklara yiinelmek sdz konusu olmaktadf. Bu kaynaklardan biri
promosyon yoluyla tirajl yiiksek tutmak, digeri ise reklam piyasasrna bayurmakt:r.
Promosyonla saElaDan yiiksck tiraj aym zamanda reklam gelirlerini[ de artmasml he-
detlemektedir.
TORK BASININDA PROMOSYON
Bundan 65 y iince Cumhuriyet gazetesinin,halkr yetli malt kullanmaya
<izendirmek arnacryla verdili kupnla baqlayan promosyon faaliyetled . bugiin ya!a-
niur ansiklopedi savaqryla adeta bi g g hEa dttniittii.
Tiirkiye'de gazeteler srnrh satg olanaklanm Emak, sat{ gelilerini yiikselte-
bilmek amacryla 1960 yrhndan itibaren promosyon faaliyetinde bulunmaya balladr-
lar.l960'h yrllardan sonra, Tiirk Basmmda gergek lotaryac * ddnemi baqladr.Bu ko-
lluda dnciiliigii Hiirriyet gazetesi, okuyuculanna Hiirriyel lstikrazt tahvillerini ku-
pon karl lgr daEltarak yaph.
Hiirriyet gazetesinden souiu Malik Yolag\n sahibi dldulu Akgam gazetesi
geniq bir promosyon kampanyasr ba{lath.Ak{am gazetesi padesiiliik kumaltan, Ku-
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ran-r Kerim'e kadar degigik promosyonlar daglttl.5
Ardmdan Haldun Simavi'nin sahibi oldEu Son gazetesi bol lotaryalan, bol
fotolraflan, sansasyonel habercilik anlayrqr ile basrn diinyasrndaki yerini aldr.
1968 Eyltil'tinde yayrn luyahna giren Giinaldtn gazetesinde de promosyon
faaliyetleri etkin bigimde yer aldr.6Giinaydrn gazetesinin pay kuponu daErthEr bu dij-
nemde Hiirriyet gazetesi de Kar kuponu yayrnlamaya balladl.
1980'den sorua promosyona gazeteler qeqitli bigimlerde yer verdiler.Ozellik-
le 1982 ylh ballarmda, lotaryaya dayarak yayrn hayatrna giren Giine$ gazetesiyse, ti-
raj yarernda en tist sulrda yer aldr.Giineg gazetesi ile birlikte Tiirk basrunda lotarya-
crhk, 1960 y larda oldutu gibi hrz kazand.
Promosyon Tiirk Baslnlnda, siirekli tepkiyle kargrlanmrg bir olgudur. 1993'e
biiyiik bir promosyon yan!ryla g en Tiirk Basrninrn okuyucu kaz anmak igin "lotaJ-
yacrlft' yerine habercilik yapmasr gerektiti yolundaki elegtirisinin yrllardu yaprlma-
sltra karErllk Tiirk Basrm bu yalgm drqrnda kalmakta oldukga zorlanmaktadrr.
Tiirk Bas|u 1993 ydma yine promosyon yimqryla girdi. Ancak bu defa farkh
olarak yrllardr al amayan 3.200.000.'lik tirajrn gok iisliine g*rldr.
1992 yrh iginde gazeteler uzun siteli promosyonlann yanr sra balon, ugurt-
ma (Milliyet), tras brcaEl. diQ rnacunu (Hilrriyet), rasa oftiisti, buzdolabr torba.sr,
Onlo (Sabah). halk ekmek. sabun, qdp torba.sl (Gtinayd t daEltt ar. Ausiklopdi sa-
vall dncesi bu promosyonlar r yam sra gazeteler, tiraj kapna sava{nr, balka bir cep-
hede de verdikleri televizyon ekleriyle siirdiirdi.iler. Nihayet 28 Ekirn 1992'de, Sabah
gazetesi Meydrn Larousse kampanyasrnr ballatarak ti-rajrm 1.200.000'lere ulEtfdr.
Sabalirn bu yiikscligi iizerine. bir giin sonra Hiirriyet Sistem 2000'i dcvreye sokarak
tirajlnr 200 bin afitrdr. Hiiniyet 27 Kas n'da Temel Britannica kampanyasm baqla-
tarak ansiklopedi savagrna girmig oldu. Ardrndan Milliyet gazetesi 28 Kasrm'da Bii-
yiik Laroussc kampalyalrru bElatarak bu savalta yerini aldl.
Gaz-etelerin ansildopediye ek olarak verdikleri Omo, diq macunu, Ariel ile
5.1.12.000'e grkal tiraj, bu prorrosyoulardan sonra 4,5 milyona gerilemiqtir. (Hiirri-
yet'in dil macunu daElth& giin 1.5 milyon, Sabah gazetesi Omo daErthEr giin 2 mil-
yonluk tiraja ulagtr.) Biiylece Eyliil ayrnr giinliik 3.5 milyon tirajla kapatan basrn, an-
siklopedi savaqryla tarihinde ilk kez tirajrm 4.5 milyon civalnda tutmayr ba$ardl
Basln sekldrtirde bu promosyon ve reklam yafltr Tiirk basrnrmn mlLliyet yii-
kiinii arttmaktadf. Yaprlan promosyonlan duyurmak arnacryla yaprlat reklam har-
camalan igin milyarlar harcanmaktada. komosyonlan duyurmak igin daha Qok tele-
vizyonu kullanan basrmn reklam harcamalarr, 1989'da 37 milyar, 190'da 70 milyar,
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1991'de I l2 milyar liraya ytikselrnigtir. Uq gizete tarafindan yiiriitiilen kampanyala-
nn hz kazandEl 1992 Kasrm aymda, yaprlan reklam harcamalanmrr toplamr 66 mil-
yardr. Kasun ayurda 25 miiyar 246 milyon la Hifriyet ga?rtesi birinci suada yer ah.r'
ken onu, 25 mily:f 45 milyonla lvlilliyel, 15 Milyar 450 lrilyon ile Sabah gazelesi iz-
leorektedir 7.
Bdylece iic gazeteDin sadece 192'nin Kasun ayrnda yaptrklari reklam harca-
mala.1, I I aym toplanr 226 milyar 500 milyon lirahk reklarn harcamasrnrn %30iru
olu$tunnu!tur.
PROMOSYONUN SONUQLARI
l) Itomosyonla kazan an tiraj iyi gazetecilili silerck, bir arrlamda iyi habe-
rin. iyi foto[rafn, iyi diiltin yazlsmrn. iyi karikatiiriin deEerini diigiirniiltiir. Gazete-
ler ytiksek sat$ ve reklam gelirleri saElayabilmek igin, asrl illevleri olan loPlurnu bil-
gilendirme (baber venne), farkh yoru llara yer vermek ycrine yiizeyselleqerek kolay
habercilili scpmiqlerdir. Ozellikle popi.iler basrn dafia az yitzr ve yonrnl. daha 9ok gdr-
sel nlalzemenin tistiine insanlann acrma, cinsellik. milliyetgilik vb. duygulannr krg-
krtan baqLklar koyarak pazar paylarurt geni;letmeye galimrltr.
2) Haber yaprsrrun deligmesinin yam sua di[er dncmli bir tehlike de promos-
yona konu olan tiriin iio habcrin oniine gegmesidir. Ansiklopedi promosyonunun baD-
ladr$ giinlerde biliyoruz ki gazeteler. giinlercc ilk sayfalannr. iursiklopcdilerin liuutr-
mrna, daha souraki gi.tilerde de kar$rLkh tart$malara ay(d ar. Bunun sonucu haber-
ler ig sayfalara kaydr. Omo...vb. temizlik maddele nin daErtlldtEr giittlerde insanlar
-1 5 gazete aldrlar. Bu Ioktada artrk, sat an iiri.iniir gazetc oldugunu sdylernek kulku-
ludur.
3) homosyonun yarattr! talcp, gazeleleri erken baskrya zorlaN4tr. Nornlal-
de aklam sekizde baskrya giren gazeteler, ialebi karl ayabilmek igin dEledell sonra
basloya ginnek zorunda kalnrDtrr. Bu durutr taze haber akr$rm engelleyerek, geg ge-
len birtakrnl haberleri[ sayfalara yansnnamirsna ya da haberin fazla ara$tullmadan
baskrya glrnesine neden olmuitur.
4) Ansiklopedi promosyonu biiyiik ailgiide gazete kegldr stkml$r doguirtus-
tur. Ansiklopedi dalrtrmrndan 6nce Milliyet, Sabah ve Hiirriyet'in ayl* kagrl ihtiyacr
20.000 ilc 22.500 ton iken. ansiklopedi dagrtrnrndan sonra bu rakarn 35.000 tona
ula5mr|tu. Bunakar;rlk SEKAiun ayhk gazete kdlrdr iiretimi 15.000 tonla stnrhdu.
Cazeteler. bi-r yandal kaErt ithali igin Avrupa pazan dqrlda giriqirnlerde bulunurlar-
ken, bir yaDdan da kilrt tilketimini en aza idinneye gal\tr.la.. Bu arada SEKA sadece
1992 Aralk ayr iginde gazete. kagrdrna iki kez zam yaparak, gazete keEldnrn sat$ ti-
yatrm 7o46 oramnda iuttrdr. Bu artl$ derhal gazete maliyetleriDc yalsrdr ve gazeteler
satr5 fiyatlannr 5.000 TL.r'na g*ardtrlar.
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5) Gazeteler arasrnda artan rekabet. biiytiyen, devleqen gazetelerin kargrsurda
aynr olanaklarr bularnayan gazetelerin yok olmasrna yol agmaktadrr. 1980 yrhndan
soffa. yayln hayatura giren gazetelerinin go$u ayakta kalamamrqtu. O tarihten bugii-
ne kadar 19 yeni gazete yayrn hayatrna girrniq, bunlardan l f i yayrnlannr durdurmak
zorunda kahnrEtn.*
Sonug olarak diyebiliriz ki. artan teknoloji ve baskr maliyetlcri Tiirkiye'de
gok satrEr hedetleyen rcklarna ve kira ydnelik bi basrn modeli yaratrnrgtr. Biiyi.ik tck-
nolojik yatrrrmlar. basrnr ticari kaygrlara dtiqiirerek basuun nesnellikten uzakltrgrna-
srna yol agarken, bir yandan da btiyiik yatrrrnlann basrn sektrirtine ginnesi, gofulcu-
luk anlayrqrna ters diiger bigimde, pek gok gazetenin yayrn hayatura son vennesine ya
da sfturtrh bir dcineme girmesine yol agrnrgtu.
Bu noktada unutulmamasr gereken. demokratik iilkelerde basrn ozgiirl0gii-
ni.in cinemli bir uusurunun da, farkh gortiqlerin tartr:grlabileceli bir di.iqtince ortarnrnln
yaratrhnasr olduludur. Demokratik geliqmenin dolal sonucu olan bu dururn, golul-
cululu sallayacak nitelikte pek qok yayrn organrnrn basrn diirryasrnda yer almasryla
mtinrktindi.ir.
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